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célèbre est The Glen is Mine (1925). Bien que �avid �utchinson ne men-
tionne que The Glen is Mine dans A History of  Scottish Theatre 1, on retient ces 
quelques titres supplémentaires cités dans The New Cambridge Bibliography 
of  English Literature 2 : The Change-house (1921), The Spanish Galleon (1922), 






   1.   �avid �utchinson, (chap. 4) « 1900 to 1950 » dans Bill Findlay (éd.), A History of  Scottish The-
atre, Édimbourg, Polygon, 1998, p. 225-226. 
   2.   I. R. WILSON (éd.), The New Cambridge Bibliography of  English Literature, vol. 4, 1900-1950, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1972, p. 913-914.




John Brandane’s The Glen is Mine (1923) » et « [Robert MacLellan’s] early 
dramatic mentor (as for Bridie) was John Brandane, author of  the pop-
ular The Glen is Mine (1923) ». 
John Brandane est aussi  l’auteur de trois romans : My Lady of  Aros 
(1910), The Captain More (1923), et Straw-feet (1932). Il est remarquable de 
































   4.  John Brandane, My Lady of  Aros, Londres, Sir Isaac Pitman, 1910, 318 p. (glossaires compris). 
Toutes les citations sont tirées de cette édition ; elles seront simplement suivies du numéro de page 
donné par référence.
   5.  Rob Roy est situé en 1715, Waverley en 1745, et Redgauntlet en 1766. 
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dinaire de �eaf  Alan est un avatar du Long John Silver de L’île aux trésors. 
Aros n’est pas l’Arcadie, mais plutôt le champ d’une bataille que l’au-
teur a choisi d’orchestrer pour mettre en avant une île hors des sentiers 











































par exemple, de The Glen is Mine. John Brandane, qui faisait figure de 
dramaturge de la troupe (même s’il continuait à exercer la médecine), écrit 
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fort que celui qui est affiché envers les Écossais du sud. �ans The Glen is 
Mine le couple de fermiers, les Galletly, est venu du sud-ouest de l’Écosse, 
comme l’atteste leur langage, pour reprendre un ferme abandonnée. 



















dans  les mises en  scènes de pièces d’auteurs anglo-saxons. �ans  son 
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—, Man of  Uz, Londres, Frederick Muller, 1938. Pièce en un acte. 
—, Rory Aforesaid, Londres, Constable, 1930. Comédie en un acte, ins-
pirée de la Farce de Maître Pathelin, jouée par Scottish National Theatre 
Society au Lyric, Glasgow, le 21 octobre 1926. 
—, Spanish Galleon (the), Londres-Glasgow, Gowans & Gray, 1932. Pièce 
en un acte jouée par Scottish National Players in Argyllshire Gathe-
ring �all, Oban, le 25 septembre 1922. 
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